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NEW TRUSTEES 
Six new members have been named to the Whittier College Board of 
Trustees, it was announced by President Frederick M. Binder and 
Thomas Bewley, Board Chairman. 
Three of the new members, J. Stanley Sanders, Robert Harlan and 
Wallace R. Turner are Whittier College alumni. The remaining seats 
are filled by R. Chandler Myers, Harold S. Voegelin and Robert 0. 
Blake. 
In the past, the board has been composed of 27 members. However, 
following a change in the articles governing the board, the college was 
able to add 6 new members, increasing the total membership to 33. 
J. Stanley Sanders received his B .A. from Whittier College in 1963. 
A Rhodes Scholar in 1964, he went on to attain his M.A. at Oxford 
University and his LLB at Yale Law School. 
While at Whittier College, Sanders was Student Body President; 
NAIA discus champion (1963); and NAIA All American in Football in 
1961. 
Mr. Sanders divides his time between three major areas when not 
busy with his law firm. His first area of interest is politics. He is a 
member of the Democratic Central Committee and played a major role 
in the campaign of Mayor Bradley of Los Angeles. 
Along the lines of his business, Stan also acts as counselor, 
spokesman, and critic for various groups around the city. He has served 
on the board of directors or in a similar capacity for such groups as the 
Boy Scouts of America, United Way and UHUR program. 
Also a minor art collector, Sanders enjoys Afro-american paintings 
and objects d' art. 
Currently Sanders maintains a law office in Los Angeles of which he 
is the senior partner. His firm deals primarily with corporate law. He is 
a member of the Human Rights Committee and the Los Angeles Bar 
Association. 
Sanders has authored several articles including "Rhodes Scholar 
Looks at South Africa" and "New Breed in the Ghetto." 
He and his wife, Phyllis, who is a doctoral candidate at UCLA, live 
in the Wilshire-L.A. area with their 9 month old son, Edward. 
Dr. Robert W. Harlan, Chief Staff Executive, National Council of 
YMCA's, received his B.A. in Sociology from Whittier College in 
1947. 
Working with the YMCA for 30 years, he now heads an organization 
of 1800 local clubs in the United States. 
In 1966 he received the John R. Mott YMCA Fellowship and went 
on to earn his Ph.D. at Ohio State University. 
Dr. Harlan has written extensively for various journals on topics 
ranging from counseling to group dynamics. In 1961 he published 
"Thirty Days in the U.S.S.R.", a result of his study of life style and 
conditions of youth in the U.S.S.R. 
Married to Effie Henley, class of '45, and a Whittier graduate, Dr. 
Harlan has four daughters and resides in Manhattan, New York. 
Wallace R. Turner is a business executive from Spring Hill, Kansas, 
living in Montebello. 
With an A.B. from Whittier College, class of 1927, Turner had an 
interesting and varied background before going into business for 
himself. 
After six years of teaching and with the approaching depression, Mr. 
Turner decided to go into the foundry business. He got a job with 
Emsco Piston Company in 1936 and in 1941, when the plant was 
converted to war production, Turner was made superintendent of the 
company. 
That business was dissolved in 1946 and today Turner Piston 
Company stands on the same location. 
Currently president and director of that company, Mr. Turner is also 
director for Turner Casting Company, Director of East Water Basin 
Board, and President of Tract 180 Water Company. 
With the inception of the foundry, the Turner Corporation has 
concentrated its capabilities on the production of aluminum castings. 
Production exceeds 35,000 pounds per month, all of which is 
"custom" work. Most of his castings are for the aircraft and auto 
industries. 
Turner was born in Kansas but moved to California in 1912. He has 
lived with his wife, Lucille, in their Montebello home since 1937. 
Their only son was killed in the Air Force in 1954. 
A member of the California Club and Exchange Club, Mr. Turner is 
the past president and director of the Cudahy Chamber of Commerce, 
where his company is located. 
J. Stanley Sanders 	 Robert Hark 
Harold S. Voegelin 
Lawyer R. Chandler Myers, is a native of California and 
now lives in La Canada with his wife, Rebecca, and son, Derek. 
With an A.B. and J.D. from Stanford University, Myers was 
admitted to the California Bar in 1959. 
He has long been interested in the development of private higher 
education. He is past president of the Stanford Club of Los Angeles 
County, the Stanford Law Society of Southern California and the 
Stanford Junior Alumni. 
Recently completing a three year term as a member of the Board of 
Visitors of the Stanford Law School, Mr. Myers serves as a member of 
that school's committee on History and Art. 
Other community activities include memberships on the Boards of 
Directors of the Los Angeles Child Guidance Clinic and the Opera 
Guild of Southern California and the Board of Governors of the 
Wilshire Bar Association. 
Also a member of the bar, Harold S. Voegelin is a partner in law for 
the firm Voegelin and Barton which maintains offices in Los Angeles 
and Newport Beach. 
Admitted to the bar in 1949, Mr. Voegelin received his A.B. and 
J.D. degrees at the University of Michigan. He taught constitutional 
law and was an associate partner with several firms before founding 
Voegelin and Barton. 
An active participant in community affairs, Mr. Voegelin is a 
member of several organizations including the Los Angeles County, 
Inter-American, International and American Bar Associations and the 
State Bar of California. 
He is also the director of Smith International, Nesbitt Foods, A.J. 
Bayer Company, and the Chairman of the Board of Directors, West 
Coast Commodity Exchange. 
With vast lecture and writing experience, Voegelin has produced 
articles such as "Use of Options in Tax Planning", "Interest 
Deduction in Tax Planning" and "Estate Planning for Executives 
Abroad." 
Robert 0. Blake, with the Department of State, was born in Los 
Angeles and received his A.B. from Stanford and his M. A. from Johns 
Hopkins. 
A career officer in the foreign service since 1947, Blake has held 
important government posts in Nicaragua, Moscow, Tokyo, Paris and 
Tunisia. His last foreign assignment was as Ambassador to Mali in 
Central Africa. 
Mr. Blake is a long-time Whittier resident and the son of the late 
Frank and Sada Blake. Mrs. Sada Blake sat on the Whittier Board of 
Trustees for some 30 years. 
The new members are scheduled to assume duties at the next board 
meeting on February 4th. 
"We are delighted that these gentlemen have accepted membership 
on the Whittier College Board," said President Binder. "The wealth of 
their backgrounds and the great variety of experience they bring to 
Whittier College can only contribute to the continued success and 
progress of this institution." 
allace R. Turner 	 R. Chandler Myers 
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